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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Motto : 
1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
2. Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan 
kasihnya yang tidak diketahui orang lain. 
3. Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat 
baik terhadap diri sendiri. 
 
Dipersembahkan untuk : 
1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melindungi dan menyertai saya. 
2. Orang tua terhebat yang selalu mencintai dan mendukung saya. 
3. Adikku dan teman-teman yang selalu mendukung dengan cara unik. 
4. Dosen-dosen yang telah membimbing saya. 
5. Teman-teman IF 2013 dan SI 2013 yang memberikan bantuan, saran, dukungan, 
penyemangat, tempat sharing dan curhat. 
6. Teman-teman dari berbagai prodi dan angkatan yang memberikan bantuan, 
dukungan, dan penyemangat. 
7. Siapapun yang telah menjadi tangan Tuhan untuk menolong saya. 
8. Alumni dan Mahasiswa/i Universitas Katolik Musi Charitas. 
9. Almamater. 
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